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Art. 7
Art. 7. Na het overlijden van de auteur worden de rechten bedoeld in artikel 1 § 1, tijdens de duur van 
de bescherming van het auteursrecht, uitgeoefend door zijn erfgenamen of legatarissen, tenzij de auteur 
ze aan een bepaald persoon heeft toegekend, met inachtneming van het wettelijk voorbehouden erfdeel 
dat aan de erfgenamen toekomt.
De rechten bedoeld in artikel  1 §  2, worden na het overlijden van de auteur uitgeoefend door zijn 
erfgenamen of legatarissen, tenzij hij daartoe een welbepaald persoon heeft aangewezen.
Bij onenigheid geldt de regeling van artikel 4.
Art. 7. Après le décès de l’auteur, les droits déterminés à l’article  1er, § 1er, sont exercés, pendant la 
durée de protection du droit d’auteur, par ses héritiers ou légataires, à moins que l’auteur ne les ait 
attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers.
Après le décès de l’auteur, les droits déterminés à l’article  1er, § 2, sont exercés par ses héritiers ou 
légataires, à moins qu’il n’ait désigné une personne à cet effet.
En cas de désaccord, il est procédé comme prévu à l’article 4.
Hendrik Vanhees
Artikel 7 Auteurswet van 30   juni 1994 (Auteurswet) bepaalt het lot van de 
vermogens- en morele rechten na het overlijden van de auteur.
Wat de vermogensrechten betreft, bepaalt artikel 3 § 1 lid 1 Auteurswet o.a. dat deze 
rechten overgaan bij erfopvolging. Krachtens deze bepaling gaan de vermogensrechten 
bij het overlijden van een auteur over op zijn rechtverkrijgende(n). Zij gaan deel 
uitmaken van de nalatenschap van een auteur. Artikel 7 lid 1 Auteurswet geeft hierbij 
aansluitend aan wie die rechtverkrijgenden zijn die in het bezit van deze vermogen-
srechten zullen komen. Krachtens deze bepaling komen, na het overlijden van een 
auteur, zijn vermogensrechten tijdens de duur van de bescherming toe aan zijn 
erfgenamen of legatarissen, tenzij de auteur ze aan een bepaald persoon heeft toegek-
end, met inachtneming van het wettelijk voorbehouden erfdeel dat aan zijn erfgena-
men toekomt. Komen deze rechten aan meerdere personen toe en ontstaat er dus een 
onverdeeldheid van rechten, dan moet bij onenigheid over de uitoefening ervan de 
regeling vervat in artikel 4 Auteurswet toegepast worden. Uit artikel 4 lid  1 Auteur-
swet dat bepaalt dat wanneer het auteursrecht onverdeeld is, de uitoefening ervan bij 
overeenkomst wordt geregeld, en dat bij gebreke van een overeenkomst geen van de 
auteurs het recht afzonderlijk mag uitoefenen, behoudens rechterlijke beslissing in 
geval van onenigheid, volgt niet dat de vordering tot afzonderlijke uitoefening moet 
uitgaan van één van de erfgenamen. Zij kan ook uitgaan van diegene aan wie één van 
de erfgenamen zijn onverdeelde rechten overdroeg. Tevens blijkt uit artikel   4 lid   3 
Auteurswet dat de rechter die beslist over de machtiging tot exploitatie van het werk 
waarop onverdeelde auteursrechten rusten, beschikt over een ruime beoordelings-
bevoegdheid aangaande de draagwijdte, de modaliteiten en de voorwaarden van de 
exploitatie van de auteursrechten. Zo kan hij beslissen dat de machtiging tot afzonder-
lijke uitoefening van het auteursrecht uitwerking heeft vanaf een door hem te bepalen 
tijdstip, dat zich ook kan situeren op het moment van de overdracht door één van de 
mede-eigenaren (één van de erfgenamen) van zijn onverdeelde aandeel.
De morele rechten, waarvan wordt aangenomen dat zij na het overlijden van de auteur 
even lang bestaan als de vermogensrechten, gaan, in tegenstelling tot laatstgenoemde 
rechten, niet over door het overlijden van de auteur. Zij komen niet in het patrimoni-
um van de erfgenamen, legatarissen of andere rechtsopvolgers van de auteur. Na het 
overlijden van de auteur blijven zij wel verder bestaan, maar kunnen slechts door de 
in artikel   7 lid   2 Auteurswet aangeduide personen worden uitgeoefend. Deze aange-
duide personen, en met name de erfgenamen of legatarissen van de auteur, dan wel de 
welbepaalde persoon die de auteur voor deze uitoefening heeft aangeduid, kunnen de 
morele rechten enkel uitoefenen in naam van de auteur (in nomine auctoris). Zij 
moeten bij deze uitoefening handelen in overeenstemming met de wil en opvattingen 
van de overleden auteur, en in zijn belang. Na het overlijden van de auteur zijn 
morele rechten immers geen discretionaire rechten in handen van hen die gerechtigd 
zijn ze uit te oefenen. Zij zijn eerder een soort van getrouwheid aan de auteur en zijn 
vermoedelijke wil. De wil en bedoelingen van hen die gerechtigd zijn deze rechten uit 
te oefenen, zijn bijgevolg in dit verband van geen tel. Zij die gerechtigd zijn de 
morele rechten van een auteur na zijn overlijden uit te oefenen, zullen bijgevolg voor 
de rechtbank moeten aantonen dat de overleden auteur zich verzet zou hebben tegen de 
inbreuken op de morele rechten, waartegen zij zich verzetten. Indien de uitoefening 
van de morele rechten, overeenkomstig artikel   7 lid   2 Auteurswet toekomt aan 
meerdere personen, dan moeten zij deze rechten samen uitoefenen. Bij onenigheid 
over deze uitoefening zal de regeling die vervat ligt in artikel   4 Auteurswet moeten 
worden toegepast.
De in artikel   7 Auteurswet vervatte regels vinden ook toepassing op de situatie 
waarbij een werk door meerdere auteurs werd tot stand gebracht, en één van deze 
auteurs komt te overlijden. Artikel 7 Auteurswet moet dan worden toegepast m.b.t. 
de vermogens- en morele rechten die in het bezit waren van de overleden auteur.
